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    Radiographic findi．ngs wcre analyzed in 51 cases． of renal cell carci’noma． There were found 2
cases（3．9％）of calci丘ed tumor，4cases（7．8％）of non－functioning kidney，4cascs（7．8％）of arterio－
graphigaily obsetved avascular tumor．arid 10 cases （19．60／，） of massive art．eriovenous fistula， and the
rate of accurate diagnosis obtained by collective X－ray examinations i’ncluding arteriography was
96．10／， （49 cases）：
   The clinical stage judged preoperatively by angiography was compared ’with the pathological
stage deter血ined postoperativcly in 46 cas．es and an agreement between them was observed in 58．7
per cent of the cases．
   Tumor invasion of thc renal capsu正e（Stage II）wds demonstrated only in 42．l per cent of the
cases in which parasitic ． arteries appeared， and the reliability・ of’the sign of parasitic arteries on the
renal capsular invasion proved to be’ lo’?as previously reported by other authors． However， from
the’?≠モ?that the survival rate of the overdiagnosed ．patients were tended to be lower than that of the
Pati’ents Who W’ere”P’hthdlogicallY di’agri6si’ed to be in S．tage 1， it was considered that prognostic meaning
of’oarasitlc larteries shbUld be investigat’ed further．
   ．An aPpearance of collateral veins or the striated vascular pattern coincided with the spread bf
renal carcinbma’into the renal vein and ven’?cava in 85．7 p r cent of the case， and angiQgraphic mani－
festation were considered to be significant ・in・．the judgment 6f Stage III．









































































































































はStage I， II， III， IVがそれぞれ19，19，7，1例
に分類され病理学的ステージとの比較をTable lに
Table 1．臨床的ステージと病理学的ステージの比較
臨 床 的 ス テ 一 ジ
1 II III w 計
1 12 6 18
II 6 8 14
m 3 6 9
IV 1 2 1 1 5










    （↑）となったstageII症例（臨床的ステ
















    脈の腫瘍血栓（stage III）と判定し
    病理学的に一致した例
Fig．5． A－V shuntのため早期に描出された
  腎主静脈内の陰影欠損（↑）とstriated
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